



Tac^RranEretT Τ Η ! ?  ^ EvienaV eípnnm  tamen lege,ut & ipfj
totum 7lEfervaret,fednefolababeret,tuum ingeniti,& virtus efFecit,quam 7t/Ec- 
defiam ex ruderibus magnificè,non minus ac fumptuofiffimè ad perfebti Statum 
dedbxifti. Per tres Infulas afcendiftiad fumam,& fuere Infula? Tirocinium digni­
tatis hujus,non meritorum. Meritus hanc es,dum primam haberes,non id fortu· 
nae,fed naturae eft,quae animu ad omnem virtutem, ingeniti ad feientias formavit, 
Dum enim facram per Hungáriám rempublicam fumus Antiftes procurare juf· 
íus,tantó propius es Deo admotus,quantò fublimius fupracaeteros evebus. Ar- 
chi-Epifcopi & Primatis in Hungária dignitate es donatus,in qua etiamnum info­
gni Archi-DicecefisStrigonienfis emolumento perfe veras, ficq; ex reclufa Erem® 
Ordinis S. Pauli ad fumum dignitatis faftigium in Clero Hungáriáé pertigifti, qua 
virtutum praemia vel potiiis teftimonia 7ÍE cunbis charum,admirabilem propè 
univerfis reddiderunt. Nominatus es annofanbőPraefui,non alio debebas, ne 
vel tempusabluderetà moribus 7UIS. E t coniècratus bis annus illeeft,femel à Ro­
ma,quòd porta gradarti pateret; iterum à Vienna,quód 7 ΐ  Archi-Prsefulem deli- 
gnaflet. Temporis illius beneficii frubum ingentem caepit Hungária,cùm Tri ve« 
lutThefauru bonum fibi offerri ultrò audiret. Quas praerogativas dum Aula cer­
neret, 7ÍE fubitò Auguftiffimus nofter Im peratorie Hungáriáé Rex C a r o l u s  VI, 
Reipublicae admovit. Sumum Cancellarium,Regnique Primatem jungis Archi- 
Epifcopo,necmunia confundis. Utrámq;facrum efficis. Ignorant penò fuam na­
turam negotia,dum illatrabas. Pari religione profana inter &facra verfaris : Pro­
curas Regni comoda,ùtEcclefiam,EccIefiam7t/^Ai,ùt Regnum. Agis Pallorem, 
dum Principem,& curas Principis ibi vis lucro Paftoris. Memor, TE elle & Confi- 
liarium,& facrum Antiftitem,utriusque virtutes 7£cum in Confiiium adhibes, 
illum prudentia,fagacitas, jurisperitia ; hunc religio,& pietas in Senatum comita­
tur. Ut adeò verum manet : aliud intra cancellos cudi non poife,in quibus indefef- 
sè laboratTCIÀ pro faluberrimisconfiliis prudentia,pro cautiffima imminentium 
negotiorum providentia, fagacitas,ad agendum dexteritas,ad exequendum for­
titudo, & verbis fabisque probata femper incorrupta fidelitas. At ne vacuis, 
út ajunt, manibus vultum illum fubirem,in quo virtus, &fapientia Principem 
libi fedem dudum defixerat, en ! pauca, quae vides, folia, in quibus quot lite- 
ras, tot devinbiffimi 778/ animi notas leges, 7 /8/ ofFero ; nec enim illi, quem 
dudum literae adorarunt Principem alienum, quid à literis arridere polle crede­
bam. Munusùtùt tenue,attamen 778/longè fore gratiffimum quis ambigat? tum 
quòd ex intimo voto meo pondus acceperit, tum quia 7 UA omnis faílös&arro­
ganti» expers humanitas,minima etiam gratiofo intueri oculo confuevit. Quan* 
quam & ex eo pauca hasc folia accepta 7781 fore confidam, quòd argumentu con­
tineant, quod ipfe trabasjdum fanbus pro fanbis laboras, &LADISLAI infuper 
D Hungáriáé Regis laudes rudi licèt expreflas facundia complebantur.No vi quàm 
cordi 778/ fit fanbus hic Incola,quámq; tenero in eumaffebu feraris. Accipe igi­
tur finceram hanc obilridliffimae voluntatis meae teiTeram,quam gratam,út fpero,- 
pro Clementia 7'UA habebis,uti ego dum vivam,infixa femper animo grandia illa 
beneficia,quae in me habenus plena manu contulifti. Erit,fic autumo,ut fanbiifi« 
mi Regis laudes,quas brevi hic compendio concluferam, eò frequentius in omnm 
manibus verfentur,ubi Nomen 7UÙM pro illis praefixu viderint, quod legere qui­
dem 7Ϊ7/ omnes fine geftientis animi voluptate atq,· amore non poliunt. Eritde« 
nique,quòd novo beneficii me genere devinbiffimu eile exiftimem,quòd labores 
meos 7 /8 /deferre licuerit,cui me ipfum,atque conatus omnesconfecro,dicóque,
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Ä fuit complurium Principimi cum pri­
mis Virorum famse, ac provehendae communem 
fuprà hominum modum gloriae cupiditas, ut ad 
imprimendam populo immenfam magnitudinis 
fuae imaginem, non nifi maximas, in metiendis 
opibus, potentia, felicitate, quin Sc corporis fui 
effigianda fpecie menfuras adamarent. Reveren- 
difiimé, Perilluflris, ac Magnifice Domine Antiqui (fima, ac Celeberri­
ma noflra llniverfitatis Reflor, Inclyta Natio Hungarica, Senatus % 
Vopulúsque Academice. Certè terrarum ille terror, Sc Jovis fcilicet 
filius Alexander Macedo, cùm ab Indiis exercitum reduceret, am­
pliore vallo extendi caftra, latiora tentoriorum relinqui veiligia, ipfa 
equorum praefepia majore forma fabricari imperavit; quò,his è mo­
numentis Giganteam quandam exercitùs magnitudinem decepta 
poileritas metiretur* Sic Sc Xerxes Perfarum Imperio tumidus, 
fummam inter opum, po tentisque amplitudinem humani corpo­
ris aipernatus anguftias, non nifi fadis ingentibus sitimari appete­
bat : Sc conftrato pontibus Euxino, perfoiTo montis Athus latere, ex 
ficcato Lyci amnis alveo Gigantis menfuram implere fadis, quam 
corpori prior natura negaverat, adlaborabat. Sed Sc viros aemula­
ta Semiramis, ut majores fexu animos relidis etiam in imaginibus 
oftentaret, non nifi ColoiTum, magnitudinis fuse ftatuam referre 
voluit, ut vel inde metiretur poileritas , parem Gigantis animam 
muliebri in corpore habitaffe. Quid de Ogi Bafanitarum Regis ledo 
dicam, novem facilè cubitos longitudine exaequante ? An non Gi­
ganteam Regii corporis molem, ea tanquam ex menfura conjeda- 
mur? quid de immani illa Philiitsi hafta? quas nullius hodie viribus 
tradabilis dubium non relinquit, horrificum bellatorem illum om­
nem humani corporis modum exceffifle. Sed nec Hungária, uti
B magna-
magnarum hodie mentium, Ità praegrandium quòque corporum I 
foecunda genitrix, fiiam deeílé patietur iymbolam : quae Gigantis I 
Hungarici,nuper è veteribus ruinis refoifi molem ex dente (qui viri I 
validi pugnum magnitudine exaequaret) facilè eil dimenfa.
Fuere tamen, qui etiam è minimis maximarum quarumque 
rerum menfuram ducere non dubitabant. Enim vero magnitudi­
nem, robur, ferociam leonis,unde Phidias,nili unici ex unquis afpe- 
£tu intellexit ? Apellis artem, quid Protogeni prodidit ? an non linea 
unica eó íiibtilitatis duda artificio, ut pidorum Principem tantil­
lum quantumvis opus loqueretur. Admirabilem Callicratis indu- 
itriam, quid celebrem omni poileritati tranfcripfit? an non minu- 
tiflima navis eburnea, quam infedi contegere ala potuit, nulla ta­
men pofleritas artificii magnitudinem definet admirari ? Qua de­
mum Mirmecydes menfurä fuum comendavit artificium ? an non 
formica illa, quam ea fubtilitate ex ebore fculpferat,ut cùm oculos 
pláné effugeret, plùs admirationis ipedatoribus,quam voluptatis re­
liquerit. Quid porrò orbis terrarum latiifimè diffufi fitum, ampli­
tudinem, &  in quae diipertitur imperia vailiiTima, an non modico 
anguitae tabula limite metimur? Sed őtimmenfos coelorum orbes, 
vaftiílimásque tot Siderum moles anguila infphaeradefcribimus an- 
guftiore tubi fpecularis vitro meniuram. Qua nam nunc ego inter 
pugnantia fìbiadeò exempla magnum L A D IS L A U M  menfurä 
metiar? invidiffe is quidem fuamnobis magnitudinem villis efl,qui 
femper ut illam abfconderet, in umbra delituit, benè tamen ; nam 
ipfa umbra magnarum faepè rerum menfurä eil. Hac mihi hodie 
pace veilra Academici, Inclytáque Natio Hungarica metiendum 
LADISLAUM iufcipio, haec illa menfura erit, ex qua pateat quan­
tus intra femetipíüm quantáque magnitudine LADISLAUS fuerit : 
haec illum magnum pariter mortalium exhibebit oculis, haec de­
nique maximum falli nefciis obtutibus objiciet. Néque hic in 
iùfcipiendo Panegyrici munere minimam temeritatis umbram 
expavefco, quod abolitum (proch dolor) multis jam ab annis 
hoc è pulpito dicendi argumentum, non ij fubire voluere, quo­
rum praefentia, Majeilas vultus, majus adderet pondus orationi, 
majoríve Divus ipfe condecoraretur Encomiò ; E g o , non aeta­
te , non honore, non aeilimatione inferior, in medium prodire, 
panegyrici munus (multis licet novum id ac mirabile videbitur) , 
finè erubefcentiae nota affumere non verebar. Minime illuilre 
quidem, aut fuperbum eil : quod dico, umbra menfura magnitu­
dinis Divi LADISLAI.
Admirabilis illa rerum omnium artifex, &  moderatrix natura, 
ut ingenium fuum exquifito plane, atque fingulari artificio oilende-
ret, magnitudinis vers, germansque meníuram non aliam magis, 
quàm nihilum conilituit. Nihilum lucis umbra cum fit, haud alia 
tamen magis meníurá in lucem ponit,quàm magna fint obje&a foli 
corpora, &  ipfa lucis exclufione ignotam antehac magnitudinem 
illuilrat, &  manifeilat. M agns nimirùm um brs, non nifi à cor­
pore, quod in femet ipfo magnum, &  propria fibi mole grande fit, 
proficifci, aut nafci poflunt, &  qus foliditati fu s, atque amplitudi­
ni debeant, quòd lato limite viam luci praecludant. Haud magnas 
jacit umbras Myrica, nec orbem volatu obfcurat culex, nec quae per 
aèrem finè lege difcurrunt minima atomorum corpufcula folis lu­
men obumbrant. Magnorum corporum eil magna luci obilacula 
ponere : Magnus eil Athos, qui vafturn mare umbra obtegit : ma· 
gnae Aegyptiorum Regum pyramides, quarum umbra in multa 
gypti itadia porrigitur : magnus toto celebratus orbe folis ille Co- 
lofllis Rhodius, quiRhodum infulam, lato quamvis difFufam am­
bitu, umbrä tamen fuä univerfam eil emenfus. Vaftiflimum illum 
TenarifFa in infula dici verticem,orbis inter montes altiifìmum,quò 
argumento nautae intelligunt ? nifi cum umbram ejus, ad plura 
quamvis pafiuum millia etiamnum ab infula diiliti fubiére. Libani 
cedros prae reliqua minorum arborum plebe, altiore in nubes cacu­
mine aflurgere qua alia decem peda viator comperit ? quàm ubi I s ­
tum difFufs per jugum um brs, proceritas crefcentis in sthera ver­
ticis altitudinem cadendo dimetitur. Nulla prsbet volucribus exi­
lis Spinus umbracula. Vaila Jovis quercus, aut Cyri Platanus, aut 
Babilonico fomniata Regi procera illa arbos fit, necefle eil ; cujus 
fub umbra &  volucres coeli, &  terrs animantia hoipitantur. Vix 
modicum agelli patrii limitem, aut Fabricii cujusdam, aut Curii 
obumbrant mapalia. Tarpejs rupis etiam ab umbra defcribitur 
Majeitas. Nihil folis tenella apum crufcula floribus eripiunt. Leo­
nis etiam umbra fpe&antes terret. Adeò verum eil,magnas umbras 
nonnifi à magnis proficifci, &  folida efle,vaíláque oportere corpora, 
qus difFufis latiùs umbraculis folis radios atque lucem excludant. 
Ex quo quidem quanta D. LADISLAI fit magnitudo facilè fané aP 
fequi menfurä licet : quem tantas fe fe in umbras difFudifle accepi­
mus, quantas ne Gigantes quidem magnitudinis corporibus ulla 
unquam stas attribuit. E il námque prsfignis, &  heros plena ma­
gnitudinis umbra modeitè fefe fubmittentis animi gloriofa obfcuri- 
tas, fuique defpicientia, magna inter illam, &  imbutum Sacro fui 
contemptu animum cognatio : utraque lucem fugit, publico à fole 
avertitur, excludit fplendorem, amat caliginem, tenebras queis con­
datur, aut invenit, aut prsclufo illuilrioribus radiis acceflu facit. 
Gaudet ab ipfis lucis incrementis fuam intendere profunditatem
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umbra ; gaudet in media fé ie obtrudentium honorum luce incre­
mentum Tumere animi demiffio. Illa non nifi folidis à corpori­
bus, quaeque nullos luci aditus praebeant, defcribitur : haec non nifi 
folidis à virtutibus, quas nulla blandientis gloriae fubtilitas penetra­
re pofiit, proficifcitur. Illa parem ab injedo luci auro, aut purpura, 
quàm à viliíTImis quibuscunque corporibus, atram inducit caligi­
nem : haec eadem &  illuftriora virtutum facinora, &  abjediffima 
Servilium operum minifleria obfcuro demifli animi colore depingit. 
Umbra igitur eil animi demiffio, eáque tanto major, diffufaque la- 
tiùs, quanto altiùs fe fe, quàm committatur, virtus extulerit. Quo- 
ufque vero Augufla haec obtegentis fplendorem fuum , atque ob­
umbrantis animi obfcuritas in LADISLAO fe extendit ! quanta erat 
umbra illa, qua profano in vitae genere, congenitam fibi Sereniffi·· 
mis ab incunabulis lucem modeflia, vultus obtegere, luxus aulicos 
defpicientia obfcurare, familiari erga infimam plebeculam popula­
ritate, &  non nifi precario exoratis famulorum obfequiis obumbra­
re nitebatur, Quàm cruenta tergum umbrá depinxit fui defpedio ? 
qua Servilem in modum agnato Regibus fanguine ebulliens corpu- 
fculum laniabat. Quàm ferales lateribus umbras vulnerum indu­
xit livor ? dum pene hominem oblita demiffio impreffis alté calca­
ribus viliflimi jumenti inflar coflas compungeret. Quàm denfam 
magno nomini caliginem mortalis glorias contemptus offudit? 
Quo Duce fplendidiffimo cum apparatu ad Ungarici dignitatem fo­
lii in erepti locum Principis eveheretur LADISLAUS, habuit liqui­
dem maximam eam mortalium gloriam, ut Rex à Rege,à Sandif 
fimo, inquam, Ungarici Regni Conditore STEPHANO Pronepos 
derivaret originem, ipfáque nafcendi praerogativa gradum ad impe­
randi fafligium facere jure poffet, Verùm adeò nihil in favorem 
LADISLAI privilegium illud fadurum erat, ut etiam decreto Anti- 
ilitum Salomoni aemulo cederet regale diadema. Quid jam illa de 
umbra dicam? quam fané maximam Regali jam infignitus corona 
ab fe fe fparferat LADISLAUS. Quis illic magnorum natalium,vel 
remotam injecit mentionem ? quin verecundus rubor, vultum na­
tiva quali nube obumbraret. Quae abjedi miniflerii fe copia obtu­
lit? quin fui ultimas velutin tenebras detrudendi copiam avidè arri­
puerit. Unde ullam aut erroneis hominum opinionibus : aut Spon­
tanea fui accufatione derivare in fe defpedionem poterat ? quam 
non immenfo latendi defiderio cupidiflimè complederetur. Sanè 
dum Waradini fe in Monaflerii tenebras reconderet, ut Tibi, Deóque 
vacaret, dum virtutes fuas profundiffimae modeiliae adibita tan- 
quam node obtegeret, dum in publico Procerum Magnatúmque 
confeffu ingenii, fapientiaeque dotes fida oculere hebetudine con­
tende-
tenderet, quid aliud ipe&abat? quid agebat? quàm ut fecluià om­
ni luce ingenii, fapientisque quàm altiiTìmas de fe umbras jaceret, 
quas intra mortalium oculis obfcurus , ac penè nullus deliteret. 
Nihil tamen agis, nihil obtines LADISLAE, fruftra caliginem luci 
tuae quaeris offundere, ipfa ex umbra tuam dimetior magnitudi­
nem. Quemadmodum ex umbra corpus, ita ex hac ipfa tua tam 
laté diffufa animi demiffione,folidam,fublimem, intra ièmetipfam 
magnam fandimoniam tuam sftimamus.
Quàm enim orbe major magnanimitas illa, quae ampliifi- 
mas paternae ditionis opes, potentiam, dominatum cum humi­
li, eáque fubmiffa animi voluntate commutavit, dum in fufcepta 
Hierofolymas expeditione contra inimicos crucis CH RISTI (nifi 
morte praeventus fuiffet) dimicare fanguine ilio concluferat,toti 
tameii praeeffe exercitui indignum fe fe judicabat. Quàm invida 
conflantia? quae difficiliora perrupit obilacula, ut fe fe deprime­
ret, quàm quisque ambitiofae Sedator gloriae, ut altiore fe attolat 
failigio. Quàm folidus rerum mortalium contemptus ? quàm 
mirabilis honorum fuga ? quàm cceleftis, ardor animi ? quem 
necfpeciofus gloris fulgor perilrinxit, nec abblandiens, voluptas 
inefcavit, nec Regis corons Majeilas traxit, nec ignea illa (q u s  
ultima ferè exuitur) magnis innata mentibus vis à latendi confi- 
lio íludióque evocavit. Magnum itaque te umbra dicit, &  im- 
menfam magnitudinis virtutem loquitur LADISLAE, ferè enim 
fui abjedio magnas virtutes fignat, aut facit. Quando virtus 
qusque tanto in femetipfa major eft, atque excelfior, quanto plus 
habet conjunds fibi germans animi demiffionis. Magnum ha- 
ftenùs propria fibi, intiméque infita magnitudine LADISLAUM 
ex umbra vidimus ; nunc eandem ad menfuram Magnum quò­
que in oculis, judicióq; mortalium metiamur. Nimirum res quas 
alia arte, atque induftria menfurare non poffumus, magnitudo hu­
mano fspè numero intelledui fola ex umbra innotefcit. Lu n s 
certè tanto à nobis intervallo remotum fydus, quantam fe fe dif­
fundat in magnitudinem non aliunde, atque ex illa, quam foli 
interpofita telluris in globo defcribit, umbra, Aftrorum periti me­
tiuntur. Sed &  terram ipfam Luns fydere quinque, &  quin­
quagenis vicibus majorem in molem extendi, qua alia menfurä, 
quàm ex illa, qua totus Lunaris orbis in notis Luns deliquiis ter­
rarum ab orbe involvitur, imo latiifìmè exceditur, umbra intel- 
ligimus.
Regalis denique Ungaris aftrorum chorus, quàm numero 
innumerabilis, tam coeleftium vaftitate corporum, immenfus,
C  quan-
quando magnitudinem fiiam mortalibus explorandam oculis ma* 
nifeiliùs explicat? quàm ubi alterum averfus in orbem Phoebus 
nodis tenebras coelo obfuderit,fato quodam, ut res etiam maxi­
mae, atque illuílriíllmae, non aliunde magis, atque ex umbra in- 
telligantur. Quid mirum itaque, LADISLAI etiam magnitudi­
nem caligantibus ad cceleftem illam fandimoniae lucem humanis 
oculis ex umbra pptiùs, quàm iha cum modeftia involverat inno- 
tuiffe. Innotuit certè ab humilis modeftiae umbra Magnitudo 
L A D I S L A I ,  cùm tanti fanguinis, opum, gratiae Princeps, pri­
mas inferioris longè ordinis nobilibus cederet, cùm nihil in cultu 
corporis fuperbum, nihil in verbis magnificum, nihil in mori­
bus faftidiofum praefeferret, cùm non illum propriae (quibus in 
ore hominum, oculisque verfabatur) dotes ad faitum, aut aemu­
lorum faitigium efferrent. Hinc non m iror, unanimi Euro­
paeorum Principum fuffragio, ad Romani Imperii fafces evoca­
tum L A L I S L A U M ;  iàpientiffimè enim terrena moderatur, 
cui cceleftium prima cura eil in humanis errare nequit, qui men­
tis fuae fenfus, qui adiones cum mente integra ad Divina dirigit. 
Sed vota piorum Principum ludit modeftia L A D I S L A I ,  quae 
conjunda regna maluit fervare fiiperis, quàm longè diífita, non 
integrè Deo dicata. Et certè publica virorum Principum voce 
Ungariae Vir beatus audiit,quem defixus dudum coelo animus lon­
gè fupra humanae cupiditatem gloriae evexerat ; dum mortali ne­
gabant conflare corpore, quem adeo mortalibus à curis abduxifle 
videbant animum, ùt quod liimmum humana inter bona vulgus 
aeflimat, gloriam,nullo ipfe pretio, aut exiilimatione dignaretur. 
Sed nec minùs fubmiílionis in umbra L A D I S L A I  magnitudi­
nem vidit, őt dimenfa eil, gemma urbium, őt ocellus Ungarici 
Imperii, quando conípexit L A D I S L A U M  etiamnum Princi­
pem modeiliffimo am idu, cibo, comitatu uti, non ledicä, aut 
effedò ad delicias, non equo ad lplendorem iubvehi, inter con­
flu ì Nobilitatis luxum , adeo omnem fibi pompam interdicere, 
ut non ad vifendam urbem florentiilimam, quàm ad exercendae 
fubmiílionis palaeftram acceilifle videretur. Vidit Pofonium Re­
gio proximè ornandum diademate, őt hanc licèt dominandi po­
tentiam, ab incolarum charitate, Magnatum voluntate fibi im­
peratam , à coelo decretam LADISLAUS admiferit, eam tamen 
fic duplici D ei, őt Populi amore, coardavit termino, ut non ul­
tra vires fuas exerere, Regium, aut decorum crederet. Quando 
enim invito vertice Diademe Regium, coada manu Regale fce- 
ptrum, non regnandi cupiditate, fed aliorum neceilitate regnum
fufce-
fufcepit, ifimül honorem fuperum, religionem fidei, ac íbbdito- 
rum fortunam fuis humeris recumbere arbitrabatur. Dicite 
amabo, c;uod omen magnitudis certius ? non enim Magnus eil, 
qui magniis fulcris innittitur : maximum alias dixerim, cujus pe­
dibus Colofilim fubilraveris, pumilionem ; fed qui fublimia quae­
que animo fuò reputat inferiora. Excelfi montes, cognati coelo 
vertices, failigiatae turres tempeilatibus objacent, &  primae coeli 
injurias excipiunt, magna culmina fatorum invidiam alliciunt, 
& provocant fulmina: faepè ignavos in purpura orbis ingemuit, 
fepè abjedus etiam excelfa tenuit, quae nonnifi ampliilimae capa­
citatis animus contempfit. O novum &  inauditum ad Princi­
patum iter! thronus à L A D I S L A O  repulfam patitur, quem alii 
emptis legionum fuffragiis , ilratis cadaverum acervis, federe 
etiam, &  fanguinis ilii pretio,ubi alia ad purpuram via noniuper- 
eil, emere contendunt. Vix fidem ipfe mihi impero, cogi ad 
fceptrum debuifle Principem, nec cogi aliter potuifle, nifi Patriae 
periculo. Parum fibi felix videbatur Ungaria, quod Regni per 
LADISLAUM nomen primo confecuta fit ; nifi &  LADISLAI 
eilet, ac in Laureato vertice auream pariter coronam videret ra­
diare. Quas certè magnitudo nunquam celebranda erat orbi, 
nifi ex hac obfcura quaerenti latebras umbra. Etenim fi tumuifi 
fet faflu ,fi luxu diffluxiflet, fi oilentare potentia, jadare opes, 
majorum vendicare gloriam, afflantis gratiae aurem, fequi libuifi 
fet; quantillum, quotque aliis inferiorem videri LADISLAUM  
oportuiifet, quàm aliorum lux, quàm potentiae, opumque ma­
gnitudo quantacunque L A D I S L A I  ipeciem obfcuraifent. At 
vero modella illa animi fubmiffio, illa cultùs vultusque in omni 
vitae genere modeília, illa apparatűs omnis in fortuna tam clara 
mediocritas L A D I S L A I  magnitudinem fan&imoniae luculentè 
adeò fubjecit oculis, ut, quem nullum videri ambire obièrvabant, 
Magnum ad mirarentur.
Verum leve etiamnum d l,  &  vulgare gloriosa hac obicuri- 
tate magnum te in oculis inclaruiffe hominum LADISLAE ma­
ximé, Ipfius Numinis fubireoculű &  ad modeflae meniiiram um­
brae Magnitudinis germanae laudem coelo referre arbitro eil ne- 
ceife. Deus etiam, etfi unica immenfus ipfe omnis magnitudi­
nis menfura fit, tamen &  per umbram videt, <Sc ex umbra virtu­
tem mortalium dimetitur. Fabula eíl fuperilitiofae vetuilatis, 
quotquot in Licij Jovis aream pede inferunt viatores, umbram 
deinceps omnem per vitam non jacere : quin potius ex adver* 
fo ; quem vero propiùs Numini germana admoverit fan&imonia
C  2 majo-
majores íubmifli de fe animi umbras circum fe jacit, >'quibus in 
perípicaciíTima illa acie inclarefcat. Nimirum aliis ion!gè oculis 
humana intuetur Deus, quàm hebetes mortalium obtu/cus de-re­
rum objedarum conditione judicare confueverint : hos4; externus 
iplendoris fucus, Si adfcitae precario lucis fugitiva imago fafci- 
nat : ille relidis hifce fenfuum corporeorum crepundiis in fibras 
fefe penetrat, corda inipicit, arcanos animi feceflus icrutatur. 
Videbat itaque Numen peripicacidimum in ipfam ignorantis do­
tes fuas modeitiae LADISLAI obfcuritate, quantis LADISLAUM 
ditáífet gratiis : quantas ipfe fubmiiTìònis fub umbra occuleret, 
Si occultatione ipfa augeri, cumularique mereretur. Deprime­
bat fe fe nativas in umbras in magni conipedu Numinis LADIS­
LAUS, &  tanto illuftriùs in immenfa illa luce Magnitudinem pa­
tere {barn experiebatur. In nihili fui recondebat tenebras, at 
quanto fe recondit ampliùs, tanto altius in coeli oculis fandimo- 
niae Magnitudine accrefcebat. Fuerit igitur Atheneo tede parùm 
fana fyderum opinio, fpedare ad delicias, fi nullus unquam folis 
radius fuo quemquam è peplo attingeret : Sapientiùs longè judi­
cium fuit LADISLAI, ad veram fpedare gloriam humanae lucis 
vaniílimo fplendore non peritringi. Fuerit Alexandri trium­
phantis fpecies in frondium umbra (quibus currus undequaque 
veftierat) cum exercitu vidricè circumvehi; verior gloria ac­
cedit L A D I S L A O ,  fincerior accrevit magnitudo, dum omnem 
terrenae amplitudinis faitum modeftä fe deipicientis animi um­
bra orbis oculis fubduxit. Nempe ita fere evenire adblet, ut 
quae maxime univerfo huic obfcura apparuerint, haec eadem in 
coelioculis Si illuftriora fint, Si majora, Lunam videte candididi- 
mam nodium facem per fui incrementa, diípendiáque luminis 
temporum curfus metientem ; an non illa quantum obverfo ter­
ris vultu defficit, tantum erreda in coelum facie accrefcit ? Si cum 
foli proxima extindo penè fidere telluris ab oculis diiparuit, qua 
coelos, Si folem refpicit orbita, pleno in lumine refulget. Sed Si 
in folem convertite oculos nitididimum luminis fontem tempo­
rum arbitrum, naturae veluti animam, is quòque ubi offufis aéri 
nubibus terris abfconditur, an non diminui radiis, penitusque 
hebefcere lumine videtur ? cùm tamen quà altiores coeli orbitas 
refpicit, non ipfe modo luceat, fed Si coelum adeò omne, atque 
fiderà colluflrat ? Quid Pyropos memorem, Si radiantia gem­
marum fiderà? Quid nitididlmas florum Hellas ? Equando utra­
que latiùs diffundunt radios ? ecquando effulgent nitidius ? vifun- 
tur jucundiùs ? quàm ubi denfis circumfeptus umbris decor no­
dis
-
dis invidia tanquam peplo obvelatur. Non difpare igitur forte,. 
verae Magnitudinis aeílimator fapientiílimus, amatórque LADIS-* 
LAUS decrefcere terris, obfcurúsque delitere dum anibiit, im 
menfis in conípe&u Numinis major apparuit gloriae, ac fan&i- 
moniae incrementis. Vidit ad confinia Ungariae totus LADIS- 
LAI exercitus prodigium illud humanas excedens vires, dum fl­
uenti è Petra fons, famen è converfo laboranti ingens fefe cervo- 
vorum, bubalorumque grex ultrò praebuit manducandum. Et 
certe quantus erat coram Divino illo oculo LADISLAUS, quàm 
fibi vilis, tam Deo pretiofus, quantus erat, cujus jam coelo re­
cepti gloriam tota Natio Ungarica dum infpiceret, celebratiili- 
mis altiorem Divis eil admirata : cujus fandimoniam, ut cele­
brem etiam mortalibus faceret, plurimis à morte prodigiis ma- 
nifeilum orbi effecit Numen, cujus denique gloriam fupremi fa- 
crorum Antiilitis oraculo Divorum coetui, ac templis inferri me­
ruit, folemnibus aris, atque hoitiis celebrari.
Fruere hac magnitudine tua L A D I S L A E ,  Inclytae Natio­
nis Ungarica, totiúsque Regni Patrone, cujus folemnis hic dies, 
& annua tanti nominis feflivitas, fena jam ante Saecula Romanis 
in Comitiis honori tuo MagneHungarorumRex L A D I S L A E  
àfummo in terris capite, Urbano Secundo feliciter decreta, fa- 
pienter inilituta, &  in Magnificentiilima hac Divi Stephani Bafí- 
lica, Sapientiflimo Senatus Academici decreto, jam inde ab an­
nis feptem fupra quinquagenos, publicis Oratorum laudationi­
bus illuftrata, ita eorundem nunc torquet ingenia, fatigat confi- 
lia, qua tandem facundiä, aut beneficiorum parem multitudini, 
aut aequalem adferant meritis fuo Principi gratulationem. Frue­
re inquam nec erubefee Umbrae encomium gloriae tuae, quam 
omni quondam gloriae praetuliili. Non ignorabam quam in ter­
ris tantopere dilexeras , etiam inter fuperos unicè ín deliciis effe 
modeitiam. Dicent te feliciora ingenia, főiem in cancri fidere 
ad altiffima coeli faltigia afiurgentem, metientur virtutis tuae vias 
immenfis coelorum orbibus, lucem gloriae, non nifi folis fplen- 
doribus definient, Magnitudinem Orientis, occiduaeque lucis li­
mitibus compledentur. Tu modo Rex fandiilìmè, obfecrare 
fuperos, omnia ut Regno tuo, nobis, &  Chriilianae Religioni, 
Regni clavum moderante Auilria, in cujus provida tutela, Hun­
gáriáé Regnum, &  nos fumus, eae infradae vires, contra inimicas 
gentes perennent ; Age Rex fandiifime,quoniam eam mihi lingu­
lari tua benignitate facultatem concefllfli, ut eximiam tuae Ma-
D gnitu-
gnitudinis praerogativam verbis exprimere potuerim. En ani* 
* *m um  meum, tu flammas injice ; en mentem, tu radios tu* lu­
cis immitte; en cor, tu charitatem accende. Coronidis locò 
id unum à Te Rex Dive, fubmiilis exoro precibus, ut Oratoris 
praeter morem laudes tuas depraedicantis memor vivas 5 ne vo­
torum fuorum defideriò fruftretur. Mihi pro virium mearum 
meniura (ut paucis multa com pletar) fufficit, quòd M a­
gnitudinis tuae menfuram Modelli* umbram.
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